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S I LV I A  L U ,  L A G U A R D I A  C O M M U N I T Y  C O L L E G E  
A M Y  R .  H O F E R ,  P O R T L A N D  S TA T E  U N I V E R S I T Y  
L O R I  T O W N S E N D ,  U N I V E R S I T Y  O F  N E W  M E X I C O  
!
L E T ’ S  S TA R T  AT  T H E  V E R Y  B E G I N N I N G ,  A  
V E R Y  G O O D  P L A C E  T O  S TA R T !
W H AT  I S  A  T H R E S H O L D  
C O N C E P T ?
“A threshold concept 
can be considered as 
akin to a portal, 
opening up a new and 
previously inaccessible 
way of thinking about 
something.” 
- Meyer & Land
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L E A R N I N G  O R  M I M I C R Y ?
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What’s outside 
the frame?
R E F L E C T I V E  T E A C H I N G
P H O T O  C R E D I T S
• https://d2nh4f9cbhlobh.cloudfront.net/_uploads/galleries/240/the-sound-of-music-1920x1080.jpg 
• http://www.flickr.com/photos/yewenyi/325867734/ 
• http://www.guardian.co.uk/stage/theatreblog/2006/nov/13/week 
• http://www.flickr.com/photos/brothergrimm/1186375503/ 
• http://mathworld.wolfram.com/YoungGirl-OldWomanIllusion.html 
• http://www.flickr.com/photos/piet_musterd/141828189/ 
• http://www.flickr.com/photos/webel/63859030/ 
• http://www.flickr.com/photos/unisono/491604352/ 
• http://www.flickr.com/photos/dctennis/196669814/ 
• http://citygateassociates.files.wordpress.com/2010/09/lucy-in-the-chocolate-factory1.jpg 
• http://www.flickr.com/photos/x-ray_delta_one/7911021192/  
• http://www.flickr.com/photos/jurvetson/625205010/ 
• http://www.flickr.com/photos/tim_norris/2789759648/ 
• https://flic.kr/p/Pp93n 
• https://flic.kr/p/5p4jRx 
• https://flic.kr/p/Airpa 
• https://flic.kr/p/4jqWey 
• https://flic.kr/p/8zKQyY 
• https://flic.kr/p/bzVqr2 
• http://www.thesartorialist.com/photos/on-the-street-via-torino-milan/ 
• https://flic.kr/p/agPEXY
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T H A N K  Y O U  F O R  Y O U R  
AT T E N T I O N  -  L E T ’ S  TA L K !
